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‌چکیذه
ِ  حل  رٍیکزز ػٌَاى یکؽَاّس تِ تز هثسٌی اجزای ػولکزز زر خزعساراى اس تغیاری مقذمه: ِ  زر هغللل علالهر ًلازَاى  هزاقثلر  سهیٌل
ِ  اًجام هرسلف هغالؼاذ ًسایج عاذسارهٌس گشارػ ٍ تٌسی ّغسٌس. لذا، ّسف هغالؼِ حاضز جوغ ِ  زر ایلي  گزفسل جْلر ؽٌاعلایی  سهیٌل
 تاؽس. كارآهس هی ٍ هؤثز ّایزعسَرالؼو  اّس زر خزعساری تزای زسٍیيّا ٍ راّکارّای اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَ چالؼ
ُ  هٌس، تا اعلساازُ اس  ًظام هزٍری هغالؼِ ایي زر هب:‌روش  ،CINAHLذلارجی:  ٍ Magiran ،SID  ،IranMedex:زاذللی  اعالػلازی  خایگلا
ProQuest،Ovid ، PubMed،Scopus ،Science Direct  ،Google Scholar ِسهلاًی  تلاسُ  ایلزاى زر  كؾلَر  ؽلسُ زر  اًجلام هغالؼاذ  كلی 
ِ  زعلسیاتی  جغسجَ ایي ًسیجِ .گزفر قزار جغسجَ هَرز ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز سهیٌِ زر 2020 زا 2010 ِ  39 تل  علز  یلک  ٍ هقالل
 ؽس. خضٍّؼ ٍارز هززثظ كاهالًغالؼِ ه 19 ًْایر زر كِتَز  هَضَع تا هززثظ خضٍّؾی
ِ  زاذللی  هجلالذ  زر( زرفلس  84) هقالِ 16 ٍ ذارجی هجالذ زر( زرفس 16) هقالِ 3 تزرعی، هَرز هغالؼاذ هیاى اس هب:‌یبفته  چلاج  تل
 ،"ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای هَاًغ" ،"ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز ّای ٍیضگی" ؽاه  افلی هاَْم 4 زٌّسًُؾاى ًسایج .تَزًس رعیسُ
 تَز. "ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای زعسَرالؼو " ٍ "ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای راّکارّای"
 راُ علز  تلز  هسؼلسزی  هَاًلغ  ٍ ًسارًلس  آؽلٌایی  ؽلَاّس  تلز  هثسٌی ػولکزز هاَْم تا خزعساراى اكثز حافلِ، ًسایج تزاعاط گیری:‌نتیجه
هزاقثلر  گلذاراى عیاعلر  ٍ ّای تلالیٌی خزعلساری، هلسیزاى  جْر رفغ چالؼ .زارز ٍجَز ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای زر خزعساراى
خزعساری جْلر راٌّولایی ٍ  زکویلی زحقیالذ زاًؾجَیاى ٍ ًوایٌس زا تا حوایر هسیزاى خزعساری اس اعازیس ریشی تزًاهِ عالهر عَری
 ّا اعساازُ گززز.خزٍزک  ؽَاّس ٍ زسٍیي تز هثسٌی ّسایر خزعساراى زر اجزای ػولکزز
 هٌس امػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس، خزعساری، هزٍر ًظ هب:‌کلیذ‌واژه
 
‌مقذمه
 جْلر  اعلر  هغللِ ح  رٍیکزز یک ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز
 ٍ هغالؼلاذ اس را ؽلَاّس تْسلزیي كلِ علالهر هزاقثلر ارائلِ
 ٍ ّلا ارسػ تلالیٌی، ّلای ٍیضگلی تلا تیولار هزاقثسلی اعالػلاذ
 هزاقثلر  اذیز ّای زِّ زر .(1)كٌس  ززكیة هی تیوار ززجیحاذ
 هزاقثلر  عیغسن زر هْن آٍری ًَ یک ػٌَاىتِ ؽَاّس تز هثسٌی
ِ  .(2)اعلر  ؽلسُ  هؼزفلی  علالهر   تلزای زَاًوٌلسی  هٌظلَر تل
 راّلی  ػٌلَاى تِ ؽَاّس تز هثسٌی هزاقثر تالیٌی، گیزیزقوین
 علالهر  ذلسهاذ  اػسالی ٍ هزاقثر اعساًسارزّای زقایار تزای
        (3)اعلر  تلَزُ علالهر ًظلام گلذاراى عیاعلر زأكیلس هلَرز 
 ذلسهاذ  كلززُ  زأكیلس  جْلاًی  تْساؽلر  عَری كِ علاسهاى تِ
  خضٍّؾی َاّسلؽ تْسزیي زاعاطلت تایغسی عالهسی ٍ اجسواػی
گزٍُ خزعساری زاذلی جزاحی، ًؾجَی زكسزای زرققی، ًقیة تاتایی، زا نویسنذه‌مسئول:
ٍ گلزٍُ خزعلساری،  زاًؾکسُ خزعساری ٍ هاهایی، زاًؾگاُ ػلَم خشؽلکی زثزیلش، زثزیلش، ایلزاى 
 Nasib.babaei@yahoo.con زاًؾگاُ ػلَم خشؽکی ارزتی ، ارزتی ، ایزاى
ؾلگاُ ػللَم خشؽلکی ، زاًؾکسُ خزعلساری ٍ هاهلایی، زاً كَزكاىگزٍُ خزعساری سازُ،  لیال ٍلی
 زثزیش، زثزیش، ایزاى
گزٍُ خزعساری زاذلی جزاحی، زاًؾکسُ خزعساری ٍ هاهلایی، زاًؾلگاُ ػللَم سازُ،  ٍحیس سهاى 
 خشؽکی زثزیش، زثزیش، ایزاى
 هزضیِ آٍاسُ، گزٍُ خزعساری، ٍاحس كلیثز، زاًؾگاُ آساز اعالهی، كلیثز، ایزاى
 ًظلزاذ  زغییلز  تٌاتزایي ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس . (4)تاؽس 
ِ  عٌسی زأكیس اس را تْساؽسی ّای هسرققاى هزاقثر  ًظلزاذ  تل
 ٍ زحقیقلاذ  اس ؽلسُ  اعلسرزا  ّلای  زازُ تز زأكیس تزای هؼسثز
 زایولی  ٍ ّلسفؼ تْثلَز  (5)زّلس هلی  ًؾلاى  قثللی  هغالؼاذ
ِ  تزاعلاط  ارتیو اس هزاقثر . (6)اعلر  جسیلس  خضٍّؾلی  زَعلؼ
ِ  هٌجز ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز  تلاتزز،  تلا كیایلر  هزاقثلر  تل
 خزعسار تیؾسز رضایر ٍ ّا ّشیٌِ كاّؼ تیوار، خیاهسّای تْثَز
ِ  زر اهلزٍسُ  .(7)ؽَز  هی هزاقثر عٌسی رٍیکزز تِ ًغثر  حزفل
 اثزترؾلی  تات، كیایر تا هزاقثر ارائِ تِ سیازی زَجِ خزعساری
ِ  زر اهلز  ایلي  ٍ اعر ؽسُ هحَر تیوار هزاقثر ٍ هزاقثر  هقَلل
 هاْلَم اس جلاهغ ٍ كاهل  زرک ٍ ؽلَاّس  تلز هثسٌلی ػولکلزز 
ِ (8)اعلر  هسوزكلش  تلالیٌی  ػولکلزز  تْسزیي  خزعلساری  . حزفل
 خلیؼ  زر را ػلولی  ؽلَاّس  تلز  هثسٌی هزاقثر عَی تِ حزكر
ِ  زّلس  هی ًؾاى زحقیقاذ اها .اعر گزفسِ ِ  كل  ٍ زللَری  فافلل
 (9)اعر  كززُ تحزاى زچار ایزاى زر را خزعساری هزاقثر ػو ،
 ؽلَاّس  تز هثسٌی ّای هزاقثر اجزای رز خزعساراى اس ٍ تغیاری
 تِ ًحلَی كلِ هیلشاى اعلساازُ اس ػولکلزز . (1)ّغسٌس  ًازَاى
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ییي ؽَاّس زر هزاقثر اس تیواراى زَعظ خزعساراى خلا  تز هثسٌی
هیلشاى  ػزتغلساى  اسجولِ آعیایی كؾَرّای زر .(10،11)اعر 
 (12)زرفس گشارػ ؽلسُ  14اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس 
، زاًلؼ 07/4 (34/1) زًثلا  ًگلزػ ٍِ یا زر كؾلَر ػولاى تل 
 (41/1زلزیي هیلاًگیي ٍ اًحلزاف هؼیلار ) خلاییي 99/3 (26/1)
گلشارػ ؽلس  زتَط تِ اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽلَاّس ه 84/3
 زر تلز ؽلَاّس  ًیش هیشاى اجزای ػولکزز هثسٌی ایزاى زر .(13)
اعلاط ًسلایج هغالؼلاذ . تز(14-16) زاؽلر  قزار خاییٌی عغح
فَرذ گزفسلِ زر ایلي سهیٌلِ، ػَاهل  هلززثظ جْلر اجلزای 
 قیقلاذ زح ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس زر خزعساری ؽاه : ٍجلَز 
ِ  زعسزعلی  ًظز، اهکلاى  هَرز هَضَع ذاؿ سهیٌِ زر كافی  تل
ِ  جْلر  كلافی  هْارذ زحقیقاذ، زاؽسي ًسایج  زحلیل  ٍ زجشیل
 زغییلزاذ  اًجلام  هرسلف، اجاسُ ّای خضٍّؼ اس حاف  اعالػاذ
 ّلای  زٍرُ ، گذراًلسى (14)خزعلسار  فؼالیلر  ٍ كار ًَع تزاعاط
 یازگیزی تزای كافی سهاى زاؽسي سهیٌِ، ایي زر كافی آهَسؽی
 تلا  خزعلساراى  اس اعلساازُ  ؽلَاّس،  تلز  هثسٌی ػولکزز اجزای ٍ
ِ  زر كلافی  زجزتِ ّ  تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  اجلزای  سهیٌل  ٍ سؽلَا
 .(17)ػٌَاى ؽلسُ اعلر  ّا عاسهاى ٍ خزعساری هسیزاى حوایر
 تلزای  سیلازی  تغلیار  هَاًلغ  هغالؼلاذ  تیؾسز اذیز ّایا ع زر
ِ  .اًلس ًولَزُ  گلشارػ  ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای  ػٌلَاى تل
ِ  106 رٍی تز هٌس ًظام هزٍر هغالؼِ یکزر  هثا   1114 ،هقالل
علر ؽلسُ ا  گشارػ ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای تزای هاًغ
(18). 
اًجام گزفسِ، جْر تزعزف كززى هَاًغ تزاعاط ًسایج هغالؼاذ 
هَجَز تزای اجزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس زر خزعلساری 
 زرهلَرز  جوللِ: آهلَسػ ّکارّای هرسلای ارائِ ؽسُ اعر اسرا
 زر ، آهلَسػ (17)ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکزز ّای حیغِ زوام
 علیوٌارّا،  تزگلشاری  اعالػلازی،  ّلای  خایگلاُ  جغسجَی سهیٌِ
 كساتلساراى  زَعلظ  آهَسؽلی  ّلای  رٍػ زیگلز  اًَاع یا ّا كارگاُ
 ّلا زعلسَرالؼو  ، زْیِ(19)جغسجَ  ّای هْارذ افشایؼ جْر
 ؽلَاّس  آذزیي ٍ تْسزیي تزاعاط تالیٌی ّای گایستیي ػٌَاىتِ
ِ  كززى ، ٍارز(17،20) خزعساراى اعساازُ جْر خضٍّؾی  تزًاهل
 زر خزعلساری  كَریکَللَم  زر ؽلَاّس  تز هثسٌی ػولکزز آهَسػ
 اجلزای  زر هٌسَرؽیح اس ، اعساازُ(21)خزعساری  ّای زاًؾکسُ
ِ (22)ؽَاّس  تز هثسٌی ػولکزز ِ  علاسهاًی  فزٌّل  ، زَعلؼ  كل
 زرگیلز  خضٍّؾلی  ّلای  فؼالیلر  زر زا تکٌس زؾَیق را خزعساراى
 زثثیلر  ٍ ایجلاز  جْلر  غلسوازیک عی ّای رٍػ ؽًَس، زَعؼِ
 زر تزؽلَاّس هثسٌلی ػولکلزز زغلْی  تلزای آهَسؽلی تزًاهلِ
 حوایلر هلسیزاىٍ  (23)ًیلاس  زرفلَرذ یٌیلتلا ّلای هحلیظ
آهلَسػ  اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس ٍ زَعؼِ اس ّا عاسهاى
اعلاط تز . تا ٍجلَز راّکارّلای ارائلِ ؽلسُ (10)زر ایي سهیٌِ 
ؽلَاّس زر  تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  اجلزای  ًسایج هغالؼلاذ تلزای 
ٌّلَس هیلشاى اجلزای  (24 ،25)ّلای هَجلَز خزعساری ٍ هس 
كلِ ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس زر خزعساری خاییي اعلر. تلا ایلي 
هَاًغ تغیاری زر هغیز اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس ٍجلَز 
 ػولکلزز  تلزای اجلزای  رٍػ اعساًسارزی ٍ رٍؽي زیس اها ،زارز
تٌلاتزایي  ؛هؾلاّسُ ًؾلسُ  زر هحلیظ تلالیي  ؽلَاّس  تز هثسٌی
 هلٌظن  ارائِ ٍ تٌسی ًسایج هغالؼاذ جوغ زجارب خضٍّؾگزاى زر
قاتل   ًقلؼ  زَاًلس هلی  هرسللف،  هغالؼاذ ًسایج قات  اعساازُ ٍ
ِ  رٍ،ایلي  تاؽس؛ اس زاؽسِ سهیٌِ زرایي زَجْی  تلا  حاضلز  هغالؼل
 هغالؼلاذ  ًسایج عاذسارهٌس ٍ هٌظن گشارػ ٍ تٌسی ّسف جوغ
 زر ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  سهیٌِ زر گزفسِ سلف اًجامهر
جولِ: خزعساراى، هسیزاى خزعساری، اعازیس ّای هرسلف اس حیغِ
 ّلای تزای زسٍیي زعلسَرالؼو  ٍ زاًؾجَیاى زكسزای خزعساری
 ّای تالیٌی خزعساری، كارآهس تزای تزعزف كززى چالؼ ٍ هؤثز
 ؽسُ اعر. عزاحی
 هبروش
 رٍی تللز هٌللس ًظللام هللزٍری هغالؼللاذ ًللَع اس هغالؼللِ، ایللي
ؽلَاّس زر  ػولکزز هثسٌی تز سهیٌِ زر ؽسُ اًجام ّای خضٍّؼ
زر زثزیلش عزاحلی ٍ  1399زر علا  زاذ  كؾَر  زر خزعساری
اًجام گزفر. زر ایي هغالؼِ تزای زعسیاتی تِ هٌلاتغ، اس خایگلاُ 
لازی زاذلللی: ٍ ذللارجی:  Magiran ،SID  ،Iranmedexاعالػ
CINAHL،ProQuest ،Ovid  ،PubMed،Scopus ، Science 
Direct ،Google Scholar ّللای ٍاصُتللا اعللساازُ اس كلیللس 
"Evidence-based Practice" ،"Evidence-based nurse*"، 
"Evidence-based medicine" ،"Utilization Barriers to 
Research" ،"Evidence-Based"  ُّللای تللا ززكیللة كلیللسٍاص
"Barrier*"، "Knowledge"، "Attitude"، "Practice" ،
"Prospective" ،"Facilitator*" آٍری گززیللس. تللزای  جوللغ 
 جغسجَی اس تؼس هقاتذ هٌسؾز ؽسُ تیؾسز خَؽؼ ٍ ؽٌاعایی
ِ  ایلي  زر هؼسثلز  اس هجالذ زؼسازی اعالػازی، ّای خایگاُ  سهیٌل
َ  ( هلَرز Hand Searchingزعلسی )  فَرذتِ ًیش  قلزار  جغلسج
 References of)هٌاتغ  لیغر جغسجَّا،  زکوی گزفر ٍ تزای
References )ؽسُ اًسراب هقاتذ  َ تلزای . گززیلس  ًیش جغلسج
آٍری هسَى هَجَز، جغسجَی جاهغ تِ هغالؼلاذ هٌسؾلز  جوغ
هحلسٍز ؽلس.  2020زا فَریلِ  2010ؽسُ زر تاسُ سهاًی صاًَیِ 
 ّلای تیي عا  زر هقالِ اًسؾار: ؽاه  هغالؼِ تِ ٍرٍز هؼیارّای
 سهیٌِ ػولکزز هثسٌی زر ًحَی تِ كِ هقاتزی ،2020 زا 2010
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 تَزًس، اًجام آى تا هززثظ هَضَػاذ یا ٍ ؽَاّس زر خزعساری تز
 ٍ فارعلی  ستلاى  تِ اًسؾار یافسِ ایزاى، هقاتذ كؾَر زر خضٍّؼ
 اس هؼیارّلای ذلزٍ . هقلاتذ تلَز  تلَزى  هسي زوام اًگلیغی ٍ
 ٍ ّلا ّلا، كٌالزاًظ  ّوایؼ زر ؽسُ ارائِ هقاتذ: ؽاه  هغالؼِ
غیزهؼسثلز ٍ  هجلالذ  زر ؽلسُ  چاج هقاتذ آهَسؽی یا هقاتذ
ِ  .عززتیز تَز تِ ًاهِ  اس اعلسرزا  اس تؼلس  هقلاتذ هلززثظ  كلیل
 قزار گزفر. ارسیاتی هَرز ًظز هَرز ّای خایگاُ
ِ  "ّلا  زازُ اعلسرزا  فزم" هقاتذ اس تزرعی تزای  تزاعلاط  كل
 اعلساازُ  تلَز،  ؽلسُ  عزاحلی  زَعلظ خضٍّؾلگز  خضٍّؼ ّسف
 هؾرقللاذ اسجولللِ ّللایی ترللؼ ؽللاه  فللزم ایللي. گززیللس
 ًلَع  خلضٍّؼ،  هکلاى  ًوًَِ، اًساسُ ّسف،) هغالؼِ ؽٌاعی رٍػ
 آگلاّی،  تلا  هززثظ اعالػاذ ،(اعالػاذ آٍری جوغ اتشار هغالؼِ،
لازی، علللَاز ٍ ػولکلللزز ًگللزػ،  هَاًلللغ، راّکلللار ٍ اعالػل
ِ . َزؽَاّس تل  تز هثسٌی ػولکزز اجزای ّای زعسَرالؼو   ًسیجل
َ  ایي ِ  زعلسیاتی  جغلسج ِ  59 تل  علز  خضٍّؾلی  یلک  ٍ هقالل
 41 ایي هیلاى  اس كِ تَز هَضَع تا هززثظ( هغالؼِ 60 هجوَػاً)
 19ًْایسلاً  ٍ حلذف  ٍرٍز، هؼیارّای ًثَزى زارا ػلر تِ هغالؼِ
 اس تؼلس  (.1)ؽلک   خلضٍّؼ ؽلسًس  هغالؼِ كلاهالً هلززثظ ٍارز 
 اعلسرزا  ًسلایج  ًیلاس،  هَرز اعالػاذ اعسرزا  ٍ زقیق هغالؼِ
( Extraction Table) زازُ اعللسرزا  جللسٍ  زر اتسللسا ؽللسُ
ِ  علدظ  ٍ ذالفِ  افلشار ًلزم  اس .ؽلس  زحلیل  زعلسی  فلَرذ تل
ِ  عاسهاًسّی، تزای Endnote x7 هٌاتغ هسیزیر  ػٌلاٍیي  هغالؼل
گززیس.  اعساازُ زکزاری هَارز ؽٌاعایی ّوچٌیي ٍ ّا چکیسُ ٍ
زاری َى، افَ  اذالقلی ٍ اهاًلر زر زوام هزاح  اعساازُ اس هس
 رػایر ؽس.
 
 
‌خبة‌مطبلؼه‌نتنمودار‌فرآینذ‌ا‌:‌ضکل
‌هبیبفته
 هجالذ زر( زرفس 16) هقالِ 3 تزرعی، هَرز هغالؼاذ هیاى اس
ِ  زاذللی  هجلالذ  زر( زرفس 84) هقالِ 16 ٍ ذارجی  چلاج  تل
یلک  تَزًلس.  ّؾلی خضٍ افلی  هغالؼاذ هقاتذ،ٍ كلیِ  رعیسُ
ِ  هغالؼِ تِ رٍػ هساذلِ  زَفلیای  رٍػ ای ٍ تقیِ هغالؼاذ تل
ِ  هغالؼاذ اًجام ؽسُ ٍ زلیل  كیای یافر ؽسُ زر ایي سهیٌِ تل
 7 ًساؽلسي هؼیارّلای ٍرٍز اس هغالؼلِ كٌلار گذاؽلسِ ؽلسًس. 
ِ  4 زْلزاى،  ؽلْز  زر( زرفلس  84/36) هغالؼِ  ؽلْز  زر هغالؼل
 ٍ زثزیلش  ؽلْز  زر( رفسز 5/10) هغالؼِ 2 ،(زرفس 21) كزهاى
ّوچٌلیي . تَزًلس  ؽلسُ  اًجلام  ؽْزّا عایز زر هغالؼاذ هاتقی
زر  خزعلساری،  اعلازیس ( زرفلس  7/15) هغالؼِ 3گزٍُ ّسف زر 
 زكسللزای زاًؾللجَیاى ٍ اعللازیس( زرفللس 2/5) هغالؼللِ یللک
هلسیزاى خزعلساری ٍ زر ( زرفس 2/5)زر یک هغالؼِ  خزعساری،
ای هرسلف تا ٍرٍز  زازُ تزرعی خایگاُ
 هقالِ  992ّا: كلیسٍاصُ
 
 هقالِ  102چکیسُ هقاتذ تزرعی ؽسُ: 
 667 حذف زر تزرعی اٍلیِ:
 هقالِ  203حذف هقاتذ زکزاری: 
 
 هقالِ  53هقاتذ هسي كاه  تزرعی ؽسُ: 
 49چکیسُ: حذف زر تزرعی 
 40غیزهززثظ تَزى: 
 4فقظ چکیسُ: 
 3هقاتذ ًاهِ تِ عززتیز: 
 2هقاتذ هَرزی: 
 
هقاتذ اضافِ ؽسُ زر جغسجَی زعسی ٍ 
   6ّا: جغسجَی رفزًظ
 هقالِ  19هقاتذ ٍارز ؽسُ تِ هغالؼِ: 
 40حذف زر تزرعی زوام هسي: 
ػسم گشارػ اعالػاذ هٌاعة: 
 هقالِ 31
 6غیزهززثظ تَزى: 
 هقالِ  3سٍى ًسایج: ت
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 ى تلَز. اًلساسُ ًوًَلِ اس زرفلس( خزعلسارا  9/73تقیِ هغالؼاذ )
 19تلَز. تلِ ػلالٍُ اس هیلاى  هسغیلز  ًالز  600 زلا  10 هحسٍزُ
خزعؾلٌاهِ " زرفلس( تلا اعلساازُ اس  4/47هغالؼِ ) 9،  خضٍّؼ
اعلساازُ اس گلزٍُ  زرفس( تلا  2/5، یک هغالؼِ )"هحقق عاذسِ
 اتشارّلا  علایز  اس زرفس( تا اعلساازُ  4/47هغالؼِ ) 9هسوزكش ٍ 
  .تَزًس گزفسِ اًجام
ِ  اعسرزا  اس حاف  ًسایج  4 زٌّلسُ هقلاتذ، ًؾلاى  ّلای  یافسل
، "ّای ػولکزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس  ٍیضگی" ؽاه  افلی هاَْم
 راّکارّلای اجلزای "، "هَاًغ اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس"
زعلسَرالؼو  اجلزای ػولکلزز "ٍ  "ؽلَاّس  تلز  هثسٌی ػولکزز
 تلا  هلززثظ  هؾرقلاذ  ٍ افللی  . ًسلایج تلَز  "هثسٌی تز ؽَاّس
 زر ؽلَاّس  تلز  هثسٌی ػولکزز تا ارزثاط زر ؽسُ اًجام هغالؼاذ
 .اعر آهسُ یک ٍ زٍ جساٍ  زر خزعساری،
‌1331-‌1311هبی‌سبل‌فبصله‌در‌هبی‌ػملکرد‌مبتنی‌بر‌ضواهذ‌در‌پرستبری‌ایران‌هب،‌موانغ‌و‌استراتژی‌ویژگی‌:‌1جذول
نویسنذه‌
‌/سبل‌/اول
‌ضهر
‌مطبلؼه‌هذف
‌نوع
‌پژوهص
گروه‌
‌/هذف
‌ؼذادت
‌نمونه
‌پژوهص‌نتبیج‌ابزار
فز/ علیواًی
1398 /
رزتی  ٍ ا
 ذلرا 
زؼییي زرک خزعساراى تیوارعساًی 
 ؽَاّس تز هثسٌی اس ػولکزز
 -زَفیای
 زحلیلی
خزعساراى/ 
 ًاز 374
خزعؾٌاهِ ػولکزز هثسٌی 
 Uptonتز ؽَاّس 
(2006) 
زػ ٍ هْارذ، ًگ هیاًگیي زرک خزعساراى اس ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس، زاًؼ/
 ػولکزز زر عغح هسَعظ قزار زاؽر.
/ 1395ارهی/ 
 ززتر حیسریِ
 خزعساراى ًگزػ ٍ آگاّی زؼییي
 ؽَاّس تز هثسٌی هَرز خزعساری زر
 ززتر آهَسؽی تیوارعساى زر
 حیسریِ
 -زَفیای
 هقغؼی
خزعساراى/ 
 ًاز 100
 عاذسِ هحقق خزعؾٌاهِ
 آگاّی ٍ ًگزػ عٌجؼ
 خزعساراى
 اغلة ٍ تَزًس ًؾٌیسُ را ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری ًام حسی زاكٌَى خزعساراى اكثز
تِ  هثثسی ًگزػ اها ؽٌاذسٌس، ًوی را ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری هرسلف عغَ 
 زاؽسٌس. ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری
ذوارًیا/ 
1395 /
 ساّساى
 هثسٌی ػولکزز اجزای هَاًغ زؼییي
 تیي خزعساراى زر ؽَاّس تز
 -زحیلی
 هقغؼی
خزعساراى/ 
 ازً 280
 هَاًغ تزرعی خزعؾٌاهِ
 ّای اجزای هزاقثر
 تز هثسٌی خزعساری
 ؽَاّس
 فززی ٍ عاسهاًی ّای جٌثِ تِ زززیة تِ ؽَاّس تز هثسٌی اجزای ػولکزز هَاًغ
 تِ زعسزعی ػسم اًغاًی، ًیزٍی كوثَز ؽاه  عاسهاًی هَاًغ. ؽًَس هی هزتَط
 ٍقر كوثَز اه ؽ هَاًغ فززی .تَزًس عٌگیي كار حجن ٍ كار هح  زر ایٌسزًر
  .اًگلیغی تَز ستاى زر ًاكافی هْارذ ٍ كاهدیَزز كار تا زَاًایی ػسم هزٍر هسَى، تزای
علغاًی/ 
1395 /
رفغٌجاى ٍ 
 كزهاى
تزرعی هَاًغ اجزای هزاقثر 
خزعساری هثسٌی تز ؽَاّس اس ًظز 
 اعسازاى ٍ هزتیاى آهَسؽی
-زَفیای
 هقغؼی
اعسازاى ٍ 
هزتیاى/ 
 ًاز 70
ؾگز خزعؾٌاهِ خضٍّ
عاذسِ هَاًغ ػولکزز 
 هثسٌی تز ؽَاّس
 ًساؽسي افزاز آهَسػ»زر حیغِ آهَسؽی  ؽَاّس تز هثسٌی ززیي هَاًغ خزعساریهْن
، «ّای زحقیقی زر اهز هزاقثر هثسٌی تز ؽَاّس زیسُ تزای چگًَگی تکارگیزی یافسِ 
ػسم آگاّی هسیزاى خزعساری اس ضزٍرذ هزاقثر خزعساری »زر حیغِ هسیزیسی 
ػسم هْارذ كافی تزای اجزای هزاقثر هثسٌی »ٍ زر حیغِ فززی « ی تز ؽَاّسهثسٌ
 تَزًس.« ػسم آگاّی خزعسار اس هزاقثر هثسٌی تز ؽَاّس»ٍ « تز ؽَاّس
هقسم/  ؽزیف
 / زثزیش1395
 اعالػازی هیشاى عَاز تزرعی
اػضای ّیأذ ػلوی ٍ زاًؾجَیاى 
زكسزای خزعساری زثزیش زر هَفقیر 
 ی تز ؽَاّسارائِ هزاقثر هثسٌ
 -زَفیای
 زحلی 
اػضای 
ّیأذ 
ػلوی/ 
 ًاز 53
هیاًگیي عَاز اعالػازی اػضای ّیأذ ػلوی ٍ زاًؾجَیاى زكسزای خزعساری زر  عاذسِ هحقق خزعؾٌاهِ
ّای هززثظ تا هزاقثر هثسٌی تز ؽَاّس ٍ اعساًسارّای عَاز اعالػازی  زواهی هْارذ
 سز اس هیاًگیي ؽاذـ تَز. تیؾ "زثاز  ٍ اؽاػِ اعالػاذ"تجش زر اعساًسارز 
 /سازیاىفزخ
1395 /
 كزهاى
تزرعی عَاز اعالػازی هسیزاى 
ّا خزعساری ٍ ًیاسّای آهَسؽی آى
 زر سهیٌِ هزاقثر هثسٌی تز ؽَاّس
 -زَفیای
 هقغؼی
هسیزاى 
خزعساری/ 
 ًاز 70
ززجوِ ؽسُ  خزعؾٌاهِ
تزرعی عَاز اعالػازی ٍ 
ًیاسّای آهَسؽی 
Nanyang 
اًغاًی تَز زا هٌاتغ ساازُ جْر جغسجَی اعالػاذ هٌاتغ چاخی ٍ تیؾسزیي هٌاتغ اع
 Booleanكٌٌسگاى اس ػولکزز ٍ ّسف ػولگزّای  زؼساز كوی اس ؽزكرالکسزًٍیک. 
كٌٌسگاى تزای زریافر آهَسػ زر  یاتی آگاّی زاؽسٌس. زقاضای هؾاركر ٍ ًشزیک
 ّای هزاقثر هثسٌی تز ؽَاّس زر حس هسَعظ تَز. حَسُ
ساز/ هیسزا چْز
 / گیالى1394
ػَاه  زغْی  كٌٌسُ ٍ تاسزارًسُ 
كارگیزی هزاقثر هثسٌی تز تِ
ؽَاّس اس زیسگاُ خزعساراى هزاكش 
 آهَسؽی زرهاًی گیالى
 -زَفیای
 هقغؼی
خزعساراى/ 
247 
هقیاط هَاًغ زر هزاقثر 
هثسٌی تز ؽَاّس فاًک 
(FUNK Barrrier 
Scale ِخزعؾٌاه ٍ )
هحقق عاذسِ ػَاه  
 زغْی  كٌٌسُ
ززیي ػَاه  تاسزارًسُ: ًساؽسي ٍقر كافی تزای هغالؼِ زحقیقاذ اًجام ؽسُ، هْن
ّای زحقیق ٍ ًساؽسي ٍقر كافی  ًثَزى زغْالذ كافی تِ هٌظَر تکارگیزی یافسِ
ززیي ػَاه  زغْی  كٌٌسُ: ّای جسیس زر خزعساری ٍ هْن تزای كارتزز ػولی ایسُ
ى، زجْیش كساتراًِ تیوارعساى تِ ّوکاری هسقات  هزاكش زاًؾگاّی تا تیوارعسا
ّای هسؼسز ٍ اهکاى زعسزعی تِ ایٌسزًر، زر زعسزط ٍ رایگاى تَزى هجالذ صٍرًا 
 حاٍی زحقیقاذ جسیس خزعساری.
سازیاى/ فزخ
1394 /
 كزهاى
تِ  ًغثر خزعساراى ًگزػ تزرعی
ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس، 
 آهَسؽی ًیاسّای ٍ ذَزكارآهسی
 هَاًغ ٍ ػَاه  ّوچٌیي ٍ ّاآى
 هثسٌی ػولکزز اجزای زر هَجَز
 ؽَاّس تز
خزعساراى/  هقغؼی
 ًاز 182
خزعؾٌاهِ اذسقافی 
 ززجوِ ؽسُ تزرعی خٌج
 ًگزػ،) هَضَع
 ذَزكارآهسی، ّای هْارذ
 ٍ هَاًغ خؾسیثاًی، ػَاه 
 اجزای آهَسؽی ًیاسّای
EBP) 
 آهَسػ ًَِّیچگ خزعساراى تا هاَْم ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس آؽٌا ًثَزًس ٍ اكثزیر
 تز هثسٌی ػولکزز تِ ًغثر خزعساراى تَزًس. ًگزػ ًسیسُ ایي هَرز زر رعوی
 ززیيتَز. هْن زر ایي سهیٌِ ضؼیف ذَزكارآهسی هْارذ ٍ تَز ًاهغلَب ؽَاّس
ؽَاّس، خزعساراًی كِ زجزتِ كافی  تز هثسٌی ػولکزز كٌٌسُ جْر اجزایػاه  كوک
 هؾک  قضاٍذ زر هاًغ، ززیيتشرگ ٍ زاؽسٌس ؽَاّس تز هثسٌی زر اجزای ػولکزز
  .تَز ّا گشارػ ٍ هقاتذ خضٍّؼ هَرز كیایر
زّقاًی/ 
 / یشز1393
 ػولکزز ٍ ًگزػ آگاّی، زؼییي
 ٍیضُ ّای هزاقثر ترؼ خزعساراى
 ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری زرتارُ
 یشز خشؽکی ػلَم زاًؾگاُ زر
خزعساراى/  زَفیای
 ًاز 120
اعساًسارز  خزعؾٌاهِ
 ٍ گاّی، ًگزػآ تزرعی
 Jetteخزعساراى  ػولکزز
(2002) 
زاؽسٌس  ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری تِ ًغثر هثثر ًگزػ خزعساراى كِ اكثزتا ایي
 تا آگاّی ًوزُ هیاًگیي .تَز ضؼیف ٍ هسَعظ ّا زر عغحػولکزز آى ٍ آگاّی اها
 ات ػولکزز ًوزُ تا عي ٍ هیاًگیي ًگزػ ًوزُ جٌغیر، عي ٍ عاتقِ كار؛ هیاًگیي
 زاؽر.  زار هؼٌی جٌظ ٍ عاتقِ كار راتغِ
 ٍ ... ّا ٍ راّکارّای اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس چالؼ                                                                         اى      ٍ ّوکار سازُ لیال ٍلی
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ؽایؼی/ 
 / تَؽْز1393
 هثسٌی ػولکزز اس خزعساراى زرک
 زر كوی هغالؼِ یک: ؽَاّس تز
 ایزاى زر آهَسؽی تیوارعساى
خزعساراى/  هقغؼی
 ًاز 195
 هثسٌی خزعؾٌاهِ ػولکزز
( EBPQ) ؽَاّس تز
 (.2006) آخسَى
زر سهیٌِ ػولکزز  .تَز هسَعظ حس زرؽَاّس  تز هثسٌی ػولکزز اس خزعساراى زرک
هْارذ قزار  /زاًؼ ٍ ًگزػ ًوزاذ ػولکزز، زززیة هیاًگیيؽَاّس تِ تز هثسٌی
 زاؽر.
عیس رعَلی/ 
 / زثزیش1391
 خزعساری تا هززثظ ػَاه  فززی
تیي خزعساراى  زر ؽَاّس تز هثسٌی
 تِ ٍاتغسِ آهَسؽی ّای تیوارعساى
 زثزیش خشؽکی ػلَم زاًؾگاُ
-زَفیای
 وثغسگیّ
خزعساراى/ 
 ًاز 600
هؾسو  تز   خزعؾٌاهِ
زرک، ًگزػ ٍ ػولکزز 
 هثسٌی تز ؽَاّس
 هزز ٍ خزعساراى. خزعساراى زر عغح هسَعظ تَز هْارذ ٍ ًگزػ زاًؼ، عغح
 هثثر ًگزػ. تَزًس تزذَرزار تیؾسزی زاًؼ اس ارؽس كارؽٌاعی هسرک خزعساراى تا
 گشارػ ؽسُ تَز. ارؽس رؽٌاعیكا هسرک زارای خزعساراى ٍ سًاى زَعظ تیؾسزی
كزهاًؾاّی/ 
 / زْزاى1391
 هثسٌی هزاقثر اجزای هَاًغ تزرعی
 خزعساری كاركٌاى زر ؽَاّس تز
-زَفیای
 هقغؼی
خزعساراى/ 
 ًاز 70
 عاذسِ هحقق خزعؾٌاهِ
 اجزای هَاًغ تزرعی
 خزعساری ّای هزاقثر
 ؽَاّس تز هثسٌی
 ػسم كاركٌاى، زؼساز فی ًثَزىكا ؽاه : ززیي هَاًغ تؼس هسیزیسی تِ زززیةهْن
 افزاز ًساؽسي ؽَاّس، تز هثسٌی هزاقثر ضزٍرذ تِ ًغثر خزعساری هسیزاى آگاّی
یا  عویٌار كٌازاط، تزگشاری كارگیزی، ػسمتِ چگًَگی تزای زیسُ آهَسػ
كافی  زَجِ زر هزاقثر ٍ ػسم ؽَاّس كارگیزیتِ اّویر تا راتغِ زر ّایی كارگاُ
ززیي هْن تز ؽَاّس تَزًس. هیسٌی ػولکزز زر زحقیقاذ گیزیكارتِ تزای هسیزیر
 خزعساراى تزای كافی ٍقر فقساى هزاقثسی تِ زززیة: -فززی تؼس هَاًغ هزتَط تِ
 هثسٌی اجزای هزاقثر تزای كافی هْارذ ؽسُ ٍ ػسم اًجام زحقیقاذ هغالؼِ جْر
 .ؽَاّس تَزًس
هْززاز/ 
 / زْزاى1391
 ًگزػ اعازیس ٍ آگاّی زؼییي
 EBP هَرز زر خزعساری
اعازیس  زَفیای
خزعساری/ 
 ًاز 90
 زّی گشارػ خزعؾٌاهِ
 زر خضٍّؾگزاى تز هثسٌی
 آهزیکا هسحسُ ایاتذ
ّا ٍ ًگزػ آى هسَعظ ػوسزاً ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اس خزعساری اعازیس زاًؼ
 زجزتِ ٍ آهَسػ تا آگاّی عغح تیي. تات تَز ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز تًِغثر 
 ٍجَز زاؽر.  زاری هؼٌی آهاری راتغِ خزعساری هرسلف ّای تزًاهِ زر یظزسر
فالحی/ 
 / اَّاس1390
ّای  زؼییي هیشاى اجزای هزاقثر
خزعساری هثسٌی تز ؽَاّس زَعظ 
ّای  خزعساراى ؽاغ  زر تیوارعساى
 زٍلسی اَّاس
-زَفیای
 زحلیلی
خزعساراى/ 
 ًاز 484
خزعؾٌاهِ هحقق عاذسِ 
 تزرعی هیشاى اجزای
 خزعساری ّای زاقثره
 ؽَاّس تز هثسٌی
ؽَاّس زر عغح ضؼیای  تز هثسٌی خزعساری ّای هزاقثر خزعساراى اس ًظز اجزای
قزار زاؽسٌس. تیي ٍضؼیر زأّ ، هسرک زحقیلی ٍ هیشاى ػالقِ تِ حزفِ تا هیشاى 
 زاری ٍجَز زاؽر. ؽَاّس راتغِ هؼٌی تز هثسٌی خزعساری ّای هزاقثر اجزای
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قٌثزی/
1395 /
 رؽر
ٍ اػسثارعٌجی  عزاحی
 ؽَاّس تز هثسٌی ّایزعسَرالؼو 
 تِ هثسال تیوارى خزعساری زر هزاقثر
 سذن خای زیاتسی
زَفیف اس ًَع 
 رٍػ ؽٌاذسی
)زر خزعساراى 
تزرعی قاتلیر 
اجزای 
زعسَرالؼو (/ 
 ًاز 28
 لیغر چک
 سازُ  ًظام
ّای ّسف ٍ حَسُ  اس ًظز خاً  زرققی، زعسَرالؼو  عزاحی ؽسُ زر حیغِ
ززیي زرفس كیایر را تِ ذَز اذسقاؿ ٍ كارتزز تِ زززیة تیؾسزیي ٍ كن
 ّای زعسَرالؼو  اكثز خزعساراى اجزای زَفیِ اجزای قاتلیر تزرعی زاز. زر
هزاقثسی زعسَرالؼو  را زر زرهاى سذن خای زیاتسی هؤثز زاًغسٌس ٍ ًثَز 
 زجْیشاذ هَرز ًیاس را هاًغ اجزای آى گشارػ كززًس.
 عاّزی/
1394 /
 زْزاى
 هزاقثر ّایزعسَرالؼو  عزاحی
 تزای ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری
 زر اػقاب ٍ هغش جزاحی تیواراى
 ٍیضُ هزاقثر ترؼ
 هغالؼِ زَفیای
 تز هثسٌی زَعؼِ
 ؽَاّس
 زر) خزعساراى
 قاتلیر تزرعی
 اجزای
(/ زعسَرالؼو 
 ًاز 10
 گزٍُ هسوزكش
 زعسَرالؼو  26 خایاى زر. تَز ضؼیف هَجَز زعسَرالؼو  ؽؼ ّز كیایر
 ٍ هغش جزاحی تیواراى تزای هٌاعة كیایر تا ؽَاّس تز هثسٌی جسیس
 .ؽس عزاحی( ICU) ٍیضُ هزاقثر ترؼ زر اػقاب
سهاًی 
/تاتگْزی
1393 /
 زْزاى
 خزعساری ّایزعسَرالؼو  اجزای
 تز آى زأثیز ٍ ؽَاّس تز هثسٌی
هزاقثر  ارزّایساعساً كیایر
ترؼ   تغسزی تیواراى زر خزعساری
 قلة ٍیضُ هزاقثر
 ًاز 9خزعساراى/  زجزتی ًیوِ
 هحقق خزعؾٌاهِ
عاذسِ كیایر 
اعساًسارزّای 
 هزاقثر خزعساری
ساری هثسٌی تز ؽَاّس تاػث ارزقاء ّای خزعآهَسػ ٍ اجزای زعسَرالؼو 
 ّای خزعساری گززیس. كیایر هزاقثر
 هزازی/
1392 /
 زْزاى
 هزاقثر ّایزعسَرالؼو  عزاحی
 تزای ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری
 ترؼ زر هکاًیکی زَْیِ تا تیواراى
 ٍیضُ هزاقثر
 "زَعؼِ زحقیق"
 تز هثسٌی رٍیکزز تا
 ؽَاّس
اػضای ّیأذ 
 ًاز 10ػلوی/ 
 لیغر چک
 سازُ ظامً
 زر ٍیضُ ّای هزاقثر ترؼ زر هَجَز زعسَرالؼو  15 كیایر اتسسا زر
 زعسَرالؼو  تا كیایر ذَب 22 ؽسُ تَز. زرًْایر ارسیاتی هسَعظ عغح
 .هکاًیکی عزاحی ؽس زَْیِ تا تیواراى تزای خزعساری فزآیٌس چارچَب زر
 سازُ/ ًظام
1390 /
 زْزاى
 ّایزعسَرالؼو  كیایر تزرعی
 اس هَجَز ؽَاّس تز ثسٌیه تالیٌی
 خزعساراى زیسگاُ
 هقغؼی -زَفیای
 116خزعساراى/ 
 ًاز
 هحقق خزعؾٌاهِ
 عاذسِ
ّای هثسٌی تز ؽَاّس را تیؼ اس ًیوی اس خزعساراى كیایر زعسَرالؼو 
زار  ذَب تیاى كززًس. زٌْا تیي هسغیز زأّ  ٍ ًوزُ كیایر ارزثاط هؼٌی
 آهاری ٍجَز زاؽر.
 
‌ضواهذ‌بر‌مبتنی‌ػملکرد‌هبی‌ویژگی
 زر اعالػلازی  علَاز  ٍ ػولکزز ًگزػ، ایي هاَْم ؽاه  آگاّی،
هغالؼلِ  8تاؽلس كلِ زر ؽَاّس هلی  تز هثسٌی ػولکزز تا راتغِ
ػولکلزز خزعلساراى  ٍ ًگلزػ زرفلس( هیلشاى آگلاّی، 1/42)
زرفس( علَاز اعالػلازی  2/5گشارػ ؽسُ تَز. زر یک هغالؼِ )
علَاز ( زرفلس  4/10)گلز هسیزاى خزعساری ٍ زر زٍ هغالؼلِ زی 
اعالػازی اعازیس ٍ زاًؾجَیاى زكسزای خزعساری تزرعلی ؽلسُ 
ِ  تَز عایز اعالػاذ زر ایي سهیٌِ زر جلسٍ  ًؾلاى  ؽلوارُ عل
 زازُ ؽسُ اعر.
 
‌
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‌پرستبری‌ضواهذ‌در‌بر‌مبتنی‌ػملکرد‌هبی‌:‌ویژگی3جذول‌
‌ػبتیسطح‌سواد‌اطال‌سطح‌ػملکرد‌سطح‌نگرش‌سطح‌آگبهی‌مطبلؼبت‌ضرکت‌کننذگبن
 خزعساراى
 - هسَعظ هسَعظ هسَعظ (1398ٍ ّوکاراى ) فز علیواًی
 - ضؼیف هثثر هسَعظ (1393) ّوکاراى ٍ زّقاًی
 - هسَعظ هسَعظ هسَعظ (1393ؽایؼی ٍ ّوکاراى )
 - هسَعظ هسَعظ هسَعظ (1391عیس رعَلی )
 - - ضؼیف ضؼیف (1394فزذشازیاى ٍ ّوکاراى )
 - ضؼیف - - (1390) فالحی ٍ ّوکاراى
 - - هثثر ضؼیف (1395ارهی ٍ ّوکاراى )
 خاییي - - هسَعظ (1395فزذشازیاى ٍ ّوکاراى ) هسیزاى خزعساری
 اعازیس ٍ زاًؾجَیاى زكسزا
 - - هثثر هسَعظ (1391هْززاز )
 ذیلی ذَب ٍ هسَعظ - - - (1395ؽزیف هقسم ٍ ّوکاراى )
 
ضرواهذ‌در‌‌برر‌‌یمبتن‌ػملکرد‌هبی‌اجرای‌و‌چبلص‌موانغ
‌پرستبری
ّای اجزای ػولکزز هثسٌلی  هغالؼِ تِ تزرعی هَاًغ ٍ چالؼ 5
         . (3،14 ،26-28)تللز ؽللَاّس زر خزعللساری خززاذسللِ تَزًللس 
ُ  اس ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  اجزای هَاًغ ززیيهْن  زیلسگا
 كلافی  ٍقلر  فلززی )ًساؽلسي  زر ایزاى ؽاه : ػَاه  خزعساراى
كلاهدیَزز،  تلا  كلززى  كار زَاًایی زحقیقاذ، ػسم ذَاًسى جْر
ِ  كافی آؽٌایی ػسم  زر قضلاٍذ  زر اًگلیغلی، هؾلک  ستلاى  تل
 زؼیلیي  زر زحقیقازی، هؾلک  هقاتذ ٍ ّا گشارػ كیایر هَرز
 اجلزای زر خضٍّؾلی، ًلازَاًی ّلای یافسلِ تلَزى قثلَ  قاتل 
علاسهاًی  ػولکلزز( ٍ ػَاهل  زر خضٍّؾی هغالؼاذ ّای زَفیِ
ِ  زعسزعی اًغاًی، ًساؽسي هٌاتغ )كوثَز  هحل  زر ایٌسزًلر  تل
تات، عَاز اعالػازی خاییي هسیزاى خزعلساری اس  كاری كار، حجن
 اّویلر  زرهلَرز  ّلا آى آگاّی ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس ٍ ػسم
 تلزای  زیلسُ  آهلَسػ  افلزاز  ؽَاّس، ًساؽلسي  تز هثسٌی هزاقثر
 هثسٌلی  هزاقثر اهز زر زحقیقی ّای یافسِ كارگیزیتِ چگًَگی
 ٍ اعلازیس  زیسگاُ هغالؼِ اسیک ؽَاّس( گشارػ ؽسُ تَز. زر  تز
 تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  اجلزای  هَاًلغ  ززیيهْن خزعساری هزتیاى
 كلافی  هْلارذ  فلززی )ػلسم  ؽاه : حیغِ ؽَاّس زر خزعساری
 اس خزعلسار  آگلاّی  ػلسم  ؽَاّس، تز هثسٌی هزاقثر اجزای تزای
 زر زغییز تزای خزعسار اعسقال  ػسم ٍ ؽَاّس تز هثسٌی هزاقثر
ِ  تیواراى(، زرهاًی ٍ هزاقثسی ّای رٍػ  هلسیزیسی )ػلسم  حیغل
 تز هثسٌی خزعساری هزاقثر ضزٍرذ اس خزعساری هسیزاى آگاّی
 خزعلساری  كاركٌاى تا ّوکاری ٍ هسیزاى حوایر ػسم ٍ ؽَاّس
ِ  تلز  هثسٌلی  هزاقثلر  كارگیزیتِ زر  هحیغلی  ؽلَاّس(، حیغل
 تلز  هثسٌی هزاقثر تکارگیزی تزای كاركٌاى زؼساز ًثَزى )كافی
 تلزای  زیلسُ  آهلَسػ  افلزاز  ي)ًساؽلس  آهَسؽلی  ؽَاّس(،حیغِ
 هثسٌلی  هزاقثر اهز زر زحقیقی ّای یافسِ كارگیزیتِ چگًَگی
 ؽلَاّس  ّای ایسُ ًثَزى اجزا خضٍّؾی )قات  ؽَاّس( ٍ حیغِ تز
 هزاقثر( تَز. اهز زر
‌ضواهذ‌بر‌مبتنی‌ػملکرد‌اجرای‌راهکبرهبی
 ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکزز اجزای ًیش راّکارّای هغالؼِ 5زر 
اس زیلسگاُ  .(15 ،16، 28-30)تلَز  ی تزرعلی ؽلسُ خزعسار زر
زاى خزعلساری ٍ اعلازیس ٍ هزتیلاى خزعلساری خزعلساراى، هلسی
راّکارّای اجزای ػولکزز هثسٌی تلز ؽلَاّس زر خزعلساراى زر 
ِ  آهَسؽلی  ّلای  زٍرُ ایزاى ػثارذ تَزًس اس: تزگشاری  فلَرذ تل
ذلسهر،  ضلوي هلساٍم آهلَسػ ّلای تزًاهلِ قاللة زر هکلزر
 كَریکَللَم زر گٌجاًلسى ٍاحلس ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس 
 4 علی  زر ؽلَاّس  تز هثسٌی ػولکزز زاح ه اجزای ٍ خزعساری
ّلای  كلالب صٍرًا  زحقیالذ، تزگشاری زٍرُ زر آهَسػ ٍ عا 
خزعلساری،  هرسللف  ّلای  گزٍُ تزای ؽَاّس تز هثسٌی خزعساری
ِ  خزعلساراى  گزٍّی تحث جلغاذ تزقزاری  ٍ خزعلؼ  هٌظلَر تل
 ٍ هؾلاركر ، ای رؽسِ تیي ّای خاً  تزگشاری ٍ تالیٌی هثاحثاذ
 زؾلکی  ٍ خضٍّؾلی  ّلای  فؼالیر زر تالیٌی اراىخزعس ّوکاری
 ّلای زحقیقلی، ّوکلاری زاًؾلکسُ  ًسلایج  اس اعساازُ ّای گزٍُ
جْر تغسزعاسی هٌاعة زر سهیٌِ ػولکزز هثسٌی تز  خزعساری
 زر خشؽلکی  رعلاًی اعلالع  ٍ كساتلساراى  اس گیلزی  تْزُ ؽَاّس تا
زر  علاسهاًی  ٍ هلسیزیسی  حوایلر  عغح آهَسػ ٍ ارزقاء فزایٌس
 ًسایج اعساازُ اس كٌٌسُ زغْی  راّکارّای ٍ فزایٌسّا ارگیزیتک
 زَعلظ هلساٍم حوایلر ٍ خزعلساراى، آهلَسػ خلضٍّؼ تلزای
جْر اجزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس  هسیزاى ٍ هٌسَریٌ 
جْلر  تلالیٌی  ٍ آهَسؽی اػضای تیي خزعساراى ٍ زؼاه  زَعظ
 ؽَاّس. تز هثسٌی خزعساری اجزای تزای هٌاعة ایجاز تغسز
‌ضواهذ‌بر‌مبتنی‌ػملکرد‌اجرای‌دستورالؼمل
زرفس( تلِ  3/26هغالؼِ ) 5اس هیاى هغالؼاذ هَرز تزرعی، زر 
ّا اؽلارُ ؽلسُ تلَز. زر عزاحی ٍ تزررعی كیایر زعسَرالؼو 
ّای عزاحی ؽسُ زر هزاقثر هغالؼِ كیایر زعسَرالؼو  5ّز 
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 خزعساری اس تیواراى تز اعاط ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس تیؼ اس
زرفس خزعساراى ٍ اعلازیس خزعلساری آى را ذلَب ارسیلاتی  50
زرفلس( اس ًظلز قاتل  اجلزا تلَزى  4/10هغالؼِ ) 2كززُ ٍ زر 
زرفس خزعساراى  92ّای هثسٌی تز ؽَاّس تیؼ اس زعسَرالؼو 
 هلؤثز  تیولاراى  زر را زعلسَرالؼو  هزاقثسلی  ّای زَفیِ اجزای
 .(31-35)ٌس زاًغس
‌گیریو‌نتیجه‌حثب
ِ  زر حاضز زر هغالؼِ  زر ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  تلا  راتغل
 هثسٌی ػولکزز اس خزعساراى زاًؼ هیشاى خزعساری، ّای هزاقثر
 اس اعلساازُ  هیلشاى  ٍ هسَعلظ  زلا  ضلؼیف  ایلزاى  زر ؽلَاّس  تز
 گلشارػ  خلاییي  تیواراى اس هزاقثر زر ؽَاّس تز ٌیهثس ػولکزز
 حسلی  ٍ اعلازیس  خزعلساری،  هلسیزاى  خزعلساراى،  اهلا . تلَز  ؽسُ
 هثسٌلی  ػولکزز تِ هثثسی ًگزػ خزعساری زكسزای زاًؾجَیاى
 تلز  هثسٌلی  ػولکلزز  اجلزای  هَاًغ ززیيهْن. زاؽسٌس ؽَاّس تز
 ایزاى زر خزعساری اعازیس ٍ هسیزاى خزعساراى، زیسگاُ اس ؽَاّس
 هحیغلی،  ػَاهل  هلسیزیسی، / علاسهاًی  ػَاهل  فلززی،  ػَاه 
 هَاًغ ح  ّای اعسزازضی. تَز خضٍّؾی ػَاه  ٍ آهَسؽی ػَاه 
 كَریکَللَم زر گٌجاًلسى ؽلَاّس تلز هثسٌلی ػولکلزز اجلزای
ِ  قاللة  زر آهَسؽلی  ّلای  زٍرُ تزگلشاری  خزعساری،  ّلای تزًاهل
 ای، سِرؽل  تلیي  ّایخاً  تزگشاری ذسهر، ضوي هساٍم آهَسػ
 ًسلایج  كلارگیزی ِت زر عاسهاًی ٍ هسیزیسی حوایر عغح ارزقاء
 اػضلای  تیي زؼاه  ٍ هٌسَریٌ  زَعظ هساٍم آهَسػ خضٍّؼ،
 اجلزای  تلزای  هٌاعلة  تغلسز  ایجلاز  جْلر  تلالیٌی  ٍ آهَسؽی
 كیایللر خزعللساراى. تللَز ؽللَاّس تللز هثسٌللی خزعللساری
 تزاعلاط  خزعلساری  هزاقثلر  زر ؽسُ عزاحی ّای زعسَرالؼو 
 ًولَزُ  گلشارػ  ذلَب  علغح  زر را ؽلَاّس  تلز  هثسٌی لکززػو
ِ  تزرعی زقیق هقلاتزی  .تَزًس ِ  ایلي  زر كل  ؽلسًس،  ٍارز هغالؼل
 زر ػولکزز هثسٌی تلز ؽلَاّس  هَرز اجزای زر زز زقَیزی ٍاضح
 زقیلق  هحاعثِ ّزچٌس. ایزاى هؾرـ ًوَز زر خزعساری سهیٌِ
 اهلا  اعلر،  علرر  اجلزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس  هیشاى
كلِ خزعلساراى، تلا ایلي  زٌّلس  هی ًؾاى هغالؼاذ ّای ایي سِیاف
هسیزاى خزعساری، اعازیس ٍ حسی زاًؾجَیاى زكسزای خزعلساری 
ّلای ًگزػ هثثسی تِ ػولکزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس زر هزاقثلر 
هیشاى زاًؼ خزعساراى اس ػولکزز هثسٌی تلز  اها ،خزعساری زارًس
 زُ اس ػولکلزز ؽَاّس زر ایزاى ضؼیف زا هسَعظ ٍ هیشاى اعلساا 
 ّا ؽَاّس زر هزاقثر اس تیواراى خاییي اعر. ایي یافسِ تز هثسٌی
ِ  قثللی زر علایز كؾلَرّا  هغالؼاذ ًسایج تا كٌٌلسُ زَفلیف  كل
ػولکلزز هثسٌلی تلز  تلا  هززثظ ًگزػ ٍ ػولکزز هْارذ، زاًؼ/
 َ كلِ تلا ٍجلَز ایلي (. 11،12،36،37اعلر )  ؽَاّس تَز ّوغل
ؽللَاّس  تزاعللاط  تللالیٌی  اػوللا  اگلز هؼسقسًلس خزعلساراى
 اها. یافلر ذَاّلس افشایؼ هزاقثر كیایر ؽَز، اًجام زحقیقی
 ؽللَاّس  تللز  را ذلَز  تالیٌی اػوا  خزعساراى اس زرفس 46 زٌْا
ای كِ زَعظ اعسیکلز  زر هغالؼِ .(17)زاًغسٌس  اعسَار زحقیقی
( زر جٌَب غزتی ایلاتذ هسحلسُ زاًلؼ، Stichlerٍ ّوکاراى )
ًگزػ، ػولکزز ٍ هَاًغ آهلَسػ خزعلساری هثسٌلی تلز ؽلَاّس 
 اعلازیس  زیلس  ّا ًؾاى زاز كلِ اس  یافسِ .هَرز تزرعی قزار گزفر
ِ  هزتلَط  زززیلة تِ هیاًگیي تاتززیي خزعساری، ّای زاًؾکسُ  تل
ًسلایج  .(11)تلَز  ػولکلزز آذلز زر ٍ / هْلارذزاًلؼ ًگلزػ،
ًؾاى زاز كلِ ًیش ( زر ػواى AbuRuzهغالؼِ اتَرس ٍ ّوکاراى )
 زرفلس اعلر ٍ زر  42 ،ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای هیشاى
تلِ زززیلة  هیلاًگیي  تاتززیي ػولکزز، ٍ ًگزػ زاًؼ، تا راتغِ
ِ  ًیلاس  رٍ،ایي . اس(13)تَز  ػولکزز ٍ زاًؼ ًگزػ، هزتَط تِ  تل
 یراعلسا  هزتَط تِ ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس زر هغائ  آهَسػ
 زر ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  تْسز ػولکزز ّزچِ عاسیخیازُ ٍ كارتزز
ؽلَز ٍ هلسیزاى خزعلساری ٍ هلی  احغاط خزعساراى تیؾسز تیي
 تیؾسزی زر ایي سهیٌِ زاؽسِ تاؽٌس. ّا تایس زَجِ عاسهاى
 ًؾاى ایزاى زر اًجام گزفسِ ًسایج هغالؼاذ زحلی  ٍ تٌسی جوغ
 ػَاهل  یسی،علاسهاًی/ هلسیز ػَاهل  فلززی، زاز كلِ ػَاهل 
 هَاًلغ  زلزیي هْلن  ،خضٍّؾلی  ػَاه  ٍ آهَسؽی ػَاه  هحیغی،
ُ  اس ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز اجزای  هلسیزاى  خزعلساراى،  زیلسگا
ِ  خزعساری اعازیس ٍ خزعساری   تلا  ًسلایج  ایلي  زر ایلزاى تلَز كل
 ًیش كؾَرّا عایز زر گزفسِ هغالؼاذ اًجام اس تغیاریّای یافسِ
ػٌلَاى هثلا  زر هغالؼلِ تِ (.1،17،20،38،39) زارز ّورَاًی
 رٍػ اس آگلاّی  ػلسم  فززی اس قثی : ( هَاًغHusseinحغیي )
 ارسیلاتی زر هؾلک  الکسزًٍیلک، ّلای زازُ خایگلاُ اس اعلساازُ
ٍ  آهلاری  آًلالیش  زرک زر هؾلک  ٍ زحقیق ّای گشارػ كیایر
 جوللِ: اس ؽلَاّس  تز هثسٌی ػولکزز اجزای تزای عاسهاًی هَاًغ
ّای اعالػازی، تَزجِ ًاكلافی علاسهاى  ایگاُػسم زعسزعی تِ خ
 ّای آهَسؽی ٍ كوثلَز هٌلاتغ ٍ زجْیلشاذ  تزای تزگشاری زٍرُ
هغالؼلِ آهلَری ٍ  . زر(36) ؽلٌاذسِ ؽلسًس  هَاًلغ  زلزیي هْن
 زعسزعی تِ ایٌسزًلر،  ػسم ستاًی، ( هَاًغAmmouriّوکاراى )
ِ  اس اعساازُ ٍ زاغیز زر  زاًلؼ  كوثلَز  ٍ زحقیقلازی  ّلای یافسل
 تلز  هثسٌی ػولکزز افلی ؽَاّس هَاًغ تز هثسٌی ػولکزز ٌِسهی
ّوچٌیي زر یک هغالؼِ هزٍری . (20)ػٌَاى ؽسُ اعر  ؽَاّس
( زر Solomons & Sprossزیگز زَعظ عَلَهًَش ٍ اعلدزٍط ) 
 ذَاًلسى  تزای ٍقر كوثَز هاًغ آهزیکا تشرگسزیي هسحسُ ایاتذ
 اس اجلزای  ّا هؤعغِ ٍ هسیزاى هسَى، ػسم حوایر جغسجَی ٍ
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ًسلایج . (39)اعلر  ؽلسُ  گلشارػ  ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکزز
تلا ّلسف تزرعلی ( Shayanؽایاى ٍ ّوکلاراى ) هغالؼِ هزٍری 
هَاًغ اجزای ػولکزز هثسٌی تلز ؽلَاّس زر تلیي خزعلساراى زر 
 افلی؛ هَضَع عًِؾاى زاز كِ كن زرآهس ٍ هسَعظ  كؾَرّای
ِ  هزتَط هَاًغ ٍ ای رؽسِ تیي هَاًغ عاسهاى، تِ هزتَط هَاًغ  تل
ػٌَاى هَاًلغ اجلزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس زر تِ خزعسار
 ٍ حاضز هغالؼِ ًسایج تِ تازَجِ . لذا،(40) ٍجَز زارزخزعساری 
 زغلْیالذ ٍ علاذسي اهکاًلاذ فلزاّن هغالؼلاذ، علایز ًسلایج
ػولکلزز  اجزای راعسای ّا ٍ هَاًغ زر هٌاعة جْر ح  چالؼ
 رعس. ًظز هیًاخذیز تِس اهزی اجسٌابؽَاّ تز هثسٌی
زلزیي راّکارّلای حل  هَاًلغ ٍ تزاعاط ًسایج هغالؼاذ، هْلن 
 زر ّلای اجلزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس گٌجاًلسى  چالؼ
ِ  آهَسؽلی  ّلای  زٍرُ خزعساری، تزگلشاری  كَریکَلَم  فلَرذ تل
 ذسهر، تزگشاری ضوي هساٍم آهَسػ ّای تزًاهِ قالة زر هکزر
 تلالیٌی  خزعلساراى  ّوکاری ٍ هؾاركر ٍ ای سِرؽ تیي ّایخاً 
 ٍ هلسیزیسی  حوایلر  علغح  ارزقلاء  خضٍّؾلی،  ّلای  فؼالیر زر
 ٍ آهلَسػ  خزعساراى، تزای خضٍّؼ ًسایج تکارگیزی زر عاسهاًی
 اجلزای جْلر هلسیزاى ٍ هٌسَریٌل  زَعلظ هلساٍم حوایلر
 تالیٌی ٍ آهَسؽی اػضای تیي زؼاه  ٍ ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز
 تلز  هثسٌلی  خزعلساری  اجلزای  تلزای  هٌاعة غسزت ایجاز جْر
اًجام گزفسلِ زر  هغالؼاذ عایز راعسا تا ًسایجؽَاّس تَز كِ ّن
ّلای ّلای حل  چلالؼ زیگز كؾَرّا زر راتغلِ تلا اعلسزازضی 
زر  (.17،22،41اعلر ) ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس زر خزعلساری 
( كِ تلا ّلسف Mathiesonهزٍری هسیغَى ٍ ّوکاراى )  هغالؼِ
ػولکلزز  آهیلش هَفقیلر  اجزای ّای اعسزازضی ٍ هَاًغ ییؽٌاعا
جاهؼلِ زر اًگللیظ اًجلام ؽلس.  خزعساری زر هثسٌی تز ؽَاّس
لِ ذللسهاذ ٍ ػَاهل  فللززی زر اجللزای  ػَاهل  هحیغللی ارائ
تز ؽَاّس زر خزعلساری ؽٌاعلایی  هثسٌی آهیش ػولکزز هَفقیر
زَعلظ ّلارٍی ٍ ّوکلاراى كیالی زر یک هغالؼِ  .(42)ؽسًس 
(Harveyِّای هزاقثلر  هحیظ ٍ حاز ّایهزاقثر هزاكش زر ( ك 
 ٍ اًگللیظ  كاًلازا،  اعسزالیا، زر كؾَرّای عالهر جاهؼِ/ اٍلیِ
ِ  افلی؛ زلأثیزاذ  زن ؽس. عِ اًجام عَئس  ای زر عیاعلر، سهیٌل
اجلزای  خیؾلزٍ  ّلای چلالؼ  ٍ ذلسهازی  ٍ عاسهاًی ارائِ عغح
 تزای هرسلف عاسٍكارّای زر راتغِ تا ؽَاّس تز ػولکزز هثسٌی
 . تٌلاتزایي، (43)ؽلس  هؾرـ َاّسؽ تز هثسٌی ػولکزز اجزای
ِ  ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  هزاقثر اّویر تِ تازَجِ ارائلِ  هٌظلَر تل
 رعس تلا  ًظز هیزز، تِ اثزترؼ -ّشیٌِ ٍ تاتزز كیایر تا هزاقثر
  زثلاز  ًظلز  ٍ تحلث  تلا  هَجَز، ٍ اهکاًاذ هٌاتغ گزفسي زرًظز
 هثسٌی هزاقثر اس اعساازُ سهیٌِ هسیزیسی زر حیغِ ذقَؿتِ
  .ًوَز فزاّن خزعساری كاركٌاى تزای ؽَاّس را تز
 تزرعی ًسایج هغالؼلازی كلِ تلِ عزاحلی ٍ زؼیلیي كیایلر  زر
ـ  ،ٌسؽَاّس خززاذس تز ثسٌیه ػولکزز ّایزعسَرالؼو   هؾلر
 هزاقثلر  زر ؽلسُ  عزاحلی  ّلای زعلسَرالؼو  گززیلس كیایلر 
ذلَب ٍ  ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز تزاعاط تیواراى اس خزعساری
 هؤثز تیواراى زر را ّازعسَرالؼو  ایي تَزى اجزا قات  خزعساراى
سهیٌلِ فلَرذ  زر ایلي  هحلسٍزی  هغالؼلاذ  ّزچٌلس  .ٌسزاًغس
ّای  ّا زر هزاقثراعساازُ اس ایي زعسَرالؼو گزفسِ ٍ تِ هیشاى 
ّای تالیٌی زاذللی كلِ تالیٌی اؽارُ ًؾسُ ٍ حسی زعسَرالؼو 
 اها .(31) ٍجَز ًسارزّا  زر اكثز ترؼهرسـ ّز تیواری تاؽس 
راعسا ًسایج هغالؼاذ هسؼسز هؤیس آى اعلر كلِ ایلي  زر ّویي
زَاًلس كیایلر هزاقثلر را تْثلَز ترؾلس. ّلا هلی زعسَرالؼو 
ای تا ػٌلَاى عزاحلی  ( زر هغالؼSae-Siaِعیا ٍ ّوکاراى ) عی
گایلستیي ػولکلزز خزعلساری تلالیٌی تلزای تزرعلی اٍلیلِ زر 
اى كٌٌسُ تِ ترؼ ززٍهلا ًؾل هزاجؼِ   تیواراى تا آعیة هسؼسز 
اعلاط هٌلاتغ هؼسثلز ٍ ّای هزاقثسی كِ تززعسَرالؼو زاز كِ 
علثة كلاّؼ ػلَارك زر ایلي  ،زأییس هسرقققاى زْیِ ؽسُ
( زر Guptaهغالؼِ گَخسلا ٍ ّوکلاراى ) . (44) گزززهیتیواراى 
 عللزعاى زر تللالیٌی ّللایآهزیکللا زر راتغللِ تللا زعللسَرالؼو 
ِ  خزٍعساذ ًؾلاى   ؽلَاّس  تلا  تلالیٌی  ّلای هزاقثلر  اگلز  زاز كل
یافلر ٍ  ّلس ذَا افلشایؼ  هزاقثلر  تاؽس كیایر زحقیقی ّوزاُ
هٌظَر تْثَز ػولکزز تلالیٌی ضلزٍری ّا تِاجزای زعسَرالؼو 
زَجللِ تللِ فَایللس اعللساازُ اس  رٍ تللا. اس ایللي(45)اعللر 
ّای تالیٌی هثسٌی تز ؽلَاّس زر هزاقثلر تْسلز اس زعسَرالؼو 
 ِ رٍس كلززى زاًلؼ خزعلساراى، عزاحلی ٍ اجلزای تیولاراى ٍ تل
ّا زر تالیي ًیاس اعر. ًسایج هغالؼاذ اًجام فحیح زعسَرالؼو 
زٌّس كِ تا ٍجَز ارائِ راّکارّلای  هی ًؾاى یافسِ زر ایي سهیٌِ
ؽلَاّس تلا  تلز  هثسٌلی  اجلزای ػولکلزز  زر خزعلساراى  هرسلف،
ّای فززی، هسیزیسی ٍ آهَسؽلی  ّای هسؼسزی زر حیغِ چالؼ
اس تلِ زلسٍیي ّلا ًیل ایلي چلالؼ  رٍتزٍ ّغسٌس. لذا جْر حل 
ؽَاّس زر  تز هثسٌی ػولکزز اجزای اعسزازضی جاهغ تزای تْثَز
زلَاى تلِ ی ایي هغالؼلِ هلی ّا هحسٍزیراس  .تاؽس خزعساری هی
 زر هٌسؾللز ؽللسُ  هقللاتذ ذالفللِ ٍ هغالؼللِ تزرعللی ػللسم
 اؽارُ ًوَز.عاسهاًی  ٍ گشارؽاذ ّا كٌگزُ ّا، ّوایؼ
ِ  ًؾلاى  هزٍری هغالؼِ ایي عَر كلیتِ  زاًلؼ  ٍ ًگلزػ  زاز كل
ِ  ؽلَاّس  تلز  هثسٌلی  ػولکزز تِ ًغثر خزعساراى  زر زززیلة  تل
ِ  افلشایؼ  رغلن ػللی  اهلا  ،زارز قلزار  هسَعظ ٍ تات عغح  علاتً
 اس هزاقثلر زر ّلاآى اس اعلساازُ هیلشاى خزعلساری زحقیقلاذ
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ٍ هَاًغ هسؼسزی اس قثیل :  اعر خاییي تالیي هحیظ زر تیواراى
 هحیغلی،  ػَاهل  یسی،هلسیز / علاسهاًی  ػَاهل  فلززی،  ػَاه 
خضٍّؾلی تلز علز راُ خزعلساراى زر  ػَاهل  ٍ آهَسؽلی  ػَاه 
ح   ّای اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس ٍجَز زارز. اعسزازضی
 تزگلشاری  خزعلساری،  كَریکَللَم  زر گٌجاًلسى  ّلا؛  چلالؼ  ایي
 ضلوي  هلساٍم  آهلَسػ  ّلای  تزًاهِ قالة زر آهَسؽی ّای زٍرُ
           زر عللاسهاًی ٍ هللسیزیسی حوایللر عللغح ارزقللاء ذللسهر،
ٍ  ًسلایج  كارگیزیِت  ٍ آهَسؽلی  اػضلای  تلیي  زؼاهل  خلضٍّؼ 
 هثسٌلی  خزعساری اجزای تزای هٌاعة تغسز ایجاز جْر تالیٌی
 . اعرؽَاّس  تز
ى، اكلِ جْلر افلشایؼ هزاقثلر تلا كیایلر اس تیولار فَرزیزر
فللَرذ ِػولکللزز هثسٌللی تللز ؽللَاّس زر خزعللساری تایللس تلل 
ّای  جْر تززاؽسي هَاًغ ٍ ح  چالؼ عیغسوازیک اجزا ؽَز.
عزاحلی تلالیٌی تلزای اجلزای ػولکلزز هثسٌلی تلز ؽلَاّس ٍ 
اعاط ؽَاّس تزای افشایؼ كیایر ّای هزاقثسی تززعسَرالؼو 
رعلس كلِ هلسیزاى ٍ اثزترؾلی تلِ ًظلز هلی -هزاقثر ٍ ّشیٌِ
ریشی ًوایٌس زا خزعساراى، هلسیزاى  گذاراى عَری تزًاهِ عیاعر
ٍ زاًؾجَیاى زحقیالذ زکویلی خزعساری تلا  خزعساری، اعازیس
هؾاركر یکسیگز ًغثر تِ اجزای ػولکزز هثسٌی تز ؽلَاّس زر 
 گلذاراى عیاعلر  ٍ هزاكش آهَسؽی زرهاًی اقسام ًوایٌس. هسیزاى
 هلسیزاى  حوایر تا زا ًوایٌس ریشی تزًاهِ عَری عالهر هزاقثر
 خزعلساری  زکویللی  زحقیالذ زاًؾجَیاى ٍ اعازیس اس خزعساری
 آهیلش  اجلزای هَفقیلر  زر خزعلساراى  ّسایر ٍ راٌّوایی جْر
 .گززز اعساازُ ّاخزٍزک  زسٍیي ٍ ؽَاّس تز هثسٌی ػولکزز
ّای ایي هغالؼِ عزاحی هساذالذ آیٌسُ را تا ّسف زقَیر  یافسِ
 آیٌلسُ  كٌلس. زحقیقلاذ ػولکزز هثسٌی تز ؽَاّس راٌّوایی هلی 
ِ اثلز ترؾلی هس  آسهلایؼ  ٍ عزاحی ؽاه  زَاًس هی ػوللی  اذلل
خزعساری جْر ّسایر  زکویلی زحقیالذ اعازیس ٍ زاًؾجَیاى
 فلَرذؽلَاّس تلِ تلز هثسٌلی ػولکلزز اجلزای خزعلساراى زر
 علاسهاًی  عغح زر گززغْی  هسیزیسی رّثزی ٍ ّای اعسزازضی
 .ػولیازی تاؽس ٍ
‌قذردانی
كلیللِ خضٍّؾللگزاى ًْایللر عللداط ٍ قللسرزاًی ذللَز را اس 
را جْللر  ذللَز ایج هغالؼللاذهقللاتزی كللِ ًسلل  ًَیغللٌسگاى
تٌسی ٍ ارائِ راّکار هٌاعة زر سهیٌِ ػولکزز هثسٌلی تلز  جوغ
 ًوایٌس. اتزاس هی ،ؽَاّس زر خزعساری هَرز اعساازُ قزار زازًس
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Abstract 
Introduction: Many nurses face challenges of implementing evidence-based practice as a problem-
solving approach in the field of health care. Therefore, the purpose of this study was to summarize 
and report structurally the results of various studies conducted in this field to identify challenges 
and strategies for implementing evidence-based practice in nursing to develop effective and 
efficient guidelines. 
Methods: In this systematic review study, using the internal database: Magiran, SID, Iranmedex 
and foreign: CINAHL, ProQuest, Ovid, PubMed, Scopus, Science Direct, Google Scholar all 
articles published in Iran in 2010 to 2020 in the field of Evidence-based practice were explored. The 
result of this research was the achievement of 39 articles and a research project related to the 
subject, which eventually 19 completely related studies are included in the research. 
Results: Among the studies reviewed, 3 articles (16%) were published in foreign journals and 16 
articles (84%) in domestic journals. The results represent four main concepts include: "Evidence-
Based Practice Features", "Evidence-Based Practice Barriers", "Evidence-Based Practice 
Strategies" and "Evidence-Based Practice Instructions". 
Conclusion: According to the results, most nurses are not familiar with the concept of evidence-
based practice and there are several barriers in the way of nurses in implementing evidence-based 
practice. To address the clinical challenges of nursing, health care managers and policymakers 
should plan to use nursing professors and graduate students with the support of nursing managers to 
guide nurses in the implementation of evidence-based practice and the development of protocols.  
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